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50069 -CHAPERON (P.), MOBECHE (J. P.), JUBENOT 
(A.) - Annuaire hydrologique de la Marti- 
nique - Année 1975. (Hydrological Yearbook 
of Martinique, year 1975). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Fort-de-France, février 1977. 
50069 -CHAPERON (P.), MOBECHE (J. P.), JUBENOT 
(A.) -_ Annuaire hydrologique de la Marti- 
- Année 1976. (Hydrological Yearbook 
of Martinique, year 1976). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Fort-de-France, novembre 1977. 
50070 - Annuaire hydrologique de la Guadeloupe - 
Année 1975. (Hydrological Yearbook of 
Guadeloupe, year 1975). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Basse-Terre, janvier 1977. 
50070 -Annuaire hydrologique de la Guadeloupe - 
Année 1976. (Hydrological Yearbook of 
Guadeloupe, year 1976). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Basse-Terre, novembre 1977. 
71681 - MOBECHE (J. P.) - Etude des disponibilités 
en eaux de surface de la Montagne Pelée 
@Martinique) - Premier compte rendu d’acti- 
vités (Basses eaux 1976). (Surface water 
resources study of M.ontagne Pelée. First 
report of activities- Low waters 1976). 
-. ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Fort-de-France, janvier 1977. 
71772 - B~OBECHE (J. P.) - Étude des disposinilités 
en eaux de surface de la Montagne Pelée 
(Martinique). Second compte rendu d’acti- 
vités (Basses eaux 1977), (Surface water 
Cah: ORSTOM, sér. Hydrol., vol. XV, no 3;1978 
resources study of Montagne Pelée -Second 
report of activities - Low waters 1977). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Fort-de-France, septembre 1977. 
71693 - CHAPERON (P.) ‘- Étude de l’écoulement de 
surface sur des petits bassins rePrésentatifs 
dans le sud et le centre de la Martinique - 
Troisième compte rendu d’activités (juillet- 
décembre 1976). (Surface runoff study on 
small representative basins in South and 
Central Martinique - Third report ofactivities. 
July-December 1977). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Fort-de-France, mars 1977. 
71702 - CHAPERON fP.) - Les ressources en eau de sur- 
face de la Martinique. (Martinique water sur- 
face resources). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 






CHAPERON (P.) - Note sur la crue millénale 
du bassin de Crèvecaeur (Martinique). (Note 
on the millenary ilood of Crèvecœur catch- 
ment). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Fort-de-France, mars 1977. 
CHAPERON (P.) - Les crues du 7 décembre 1976 
dans le Centre-sud de la Martinique. (Floods 
of the 7 december 1976 in the South-eenter of 
Martinique). 
ORSTOM, Mission hydrologique aux Antilles, 
Fort-de-France, avril 1977. 
KLEIN (J. C.) - Etude hydrologique de la 
Grande Rivière à Goyaves -Rapport terminal. 
Tome 1: Etude du bassin de la Grande Rivière. 
Tome-11 : Ét u e d d es crues des Ravines Garde1 
et Gachet (Grande-Terre). (Hydrological study 
of the Grande Rivière at Goyaves - Final 
report. Tome 1: Grande Rivière catchment 
study. Tome II : Flood study of Ravines 
Garde1 and Gachet (Grande-Terre)). 
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ORSTOM, Service hydrologique, Paris, mai 
1977. 
71736 - MOBECHE (J. P.) - Étude de l’écoulement de 
surface sur des petits bassins représentatifs 
dans le sud et le centre de la Martinique - 
Quatrième compte rendu d’activités (janvier 
à juin 1977). (Surface runoff study on small 
representative basins in South and Central 
Martinique - Fourth report of activities - 
January to June 1977) 
ORSTOM., Mission hydrologique aux Antilles, 
Fort-de-France, août 1977. 
BRÉSIL 
- FRITSCH (J. M.) - Traitement des données 
hydrologiques - Deuxième partie : les données 
limnigraphiques. (Hydrological data process- 
ing. Second part : recording water gauge data). 
ORSTOM, SUDENE, Récife, août 1977. 
- SECHET (P.) - Traitement des données hydro- 
logiques du Nordeste du Brésil - Troisième 
partie : gestion des fichiers. (Nordeste hydro- 
logical data processing - Third part : data 
file management). 
ORSTOM, STJDENE, Récife, novembre 1977. 
- HIEZ (G.) - L’homogénéité des données pluvio- 
métriques. (Data rainfall homogeneity). 
ORSTOM, Fortaleza, janvier 1977. 
CAMEROUN 
71701 - FONTES (J. Ch.), OLIVRY (J. C.) - Composition 
isotopique des précipitations de la region du 
Mont Cameroun. (Rainfall isotopic composi- 
tion of the Mont Cameroun area). 
ONAREST, Yaoundé, mars 1977. 
50031 - OLIVRY (J. C.) - Annuaire hydrologique du 
Cameroun - Année 1975. (Cameroon hydro- 
logical yearbook - year 1975). 
ONAREST, Yaoundé, juin 1977. 
71789 - OLIVRY (J. C.) - Étude hydrologique du IMayo 
Tsanaga à Minglia. Compte rendu d’installa- 
tion des Equipements hydropluviométriques 
et consignes d’exploitation pour la saison des 
pluies 1977. (Hydrological study of Mayo 
Tsanaga river at Minglia - Setting up report 
of hydropluviometrical equipments andexploi- 
tation instructions for the rain season 1977). 
OR STOM, ONAREST, Yaoundé, 1977. 
CONGO 
.50048 - Anonyme - Annuaire hydrologique de la 
République Populaire du Congo - Année 1976. 
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(Hydrological yearbook of the People’s 
Republic of Congo - year 1976). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzaville, 
avril 1977. 
71727 - MOLINIER (M.), avec la collaboration de 
J. GRANDIN et B. TEEBE - Etude hydrolo- 
gique des sites de Sikila et de la Bundi - Projet 
Grand Inga - Zaïre. (Hydrological study of 
the Sikila and, Bundi sites - Grand Inga 
Project - Zaïre). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzaville, 
janvier 1977. 
71706 - MOLINIER (M.), THEBE (B.) - Données hydro- 
logiques en République Populaire du Congo. 
(Hydrological Data in the People’s Republic 
of Congo). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzatille, 
avril 1977. 
CÔTE D’IVOIRE 
50029 -‘Réuubliuue de Côte d’ivoire - Mesure de 
débits (Armée 1974-I 975). (Discharge measure- 
ments - Year 1974-l 975). 






Répertoire des stations hydrométriques du 
nord de la Côte d’ivoire - (Étude hydroplu- 
viométrique du nord de la Côte d’ivoire). 
(Index of the hydrometrical stations of North 
Ivory Coast - Hydropluviometrical study of 
North Ivory Coast). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopodoumé, 
janvier 1977. 
TOUCHEBEUF (P.) - Révision de la courbe 
d’étalonnage du Sassandra à Soubré. (Rating 
curve revision of the Sassandra river at 
Soubre). 
ORSTOM, Service Hydrologie, Paris, mars 
1977. 
CHAPERON (P.) - Influence de la mise en cul- 
ture sur le régime hydrologique d’un bassin 
tropical - Korhogo, Côte d’ivoire - 1962-I 972. 
(Land farming influence on the hydrological 
regime of a tropical basin - Korhogo, Ivory 
Coast, 1962-1972). 
ORSTOM, Service hydrologique, Paris, mai 
1977. 
CAMUS (H.), TOURNE (M.), FLORY (J.) - Étude 
de ruissellement urbain - Yopougon Banco 
Nord. (Résultats des observations pour la 
période novembre 1976 à mars 1977). (Urban 
runoff study - Yopougon North Banco - 
Observation results during the period Novem- 
ber 1976 to March 1977). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopodoumé, 
avril 1977. 
Cnh. ORSTOiM,.sér. Hydrol.,.vol..XV, n” 3, 1.9Y8 





CAMUS (H.), MAYEUX (A.), TOURNE (N.) - 
Programme de lutte contre l’onchocercose - 
Campagne hydrologique - Année 1976. (On- 
chocercosis prevention programme - Hydro- 
logical campaign, Year 1976). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopodoumé, 
mars 1977. 
Étude hydropluviométrique du nord de la 
Côte d’ivoire - Bassin du Bandama. (Hydro- 
pluviometrical study of the North Ivory 
Coast - Bandama basin). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopodoumé, 
juillet, 1977. 
Étude hydropluviométrique du nord de la 
Côte d’ivoire - Bassin du Sassandra. (Hydro- 
pluviometrical study of the North Ivory 
Coast - Sassandra basin). 
ORSTOM Section Hydrologie, Adiopodoumé, 
novembre 1977. 
Étude hydropluviométrique du nord de la 
Côte d’ivoire - Bassin du Niger. (Hydroplu- 
viometrical study of the North Ivory Coast). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopodoumé, 
décembre 1977. 
- CAMUS (H.), GIRARD (G.), SIRCOULON (J.) - 
;Atlas de Côte d’ivoire - Aperçu sur les régimes 
hydrologiques. (Ivory Coast Atlas - Outline 
on the hydrological regimes). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Abidjan, fé- 
vrier 1977. 
- CAMUS (H.), GIRARD (G.) et al. - Étude hydro- 
pluviométrique de Côte d’ivoire - Mise à jour 
« Débits moyens journaliers 1975 et 1976 et 
hydrogrammes de crue 1975 et 1976 ». (Hydro- 
pluviometrical study of Ivory Coast - Updat- 
ing « Mean daily discharges 1975 and 1976 
and floodgraph 1975 and 1976 >j). 
ORSTOM, Service hydrologique, Paris et 
Adiopodoumé, mai 1977. 
- MORELL (M.) - Étude hydropluviométrique 
du nord de la Côte d’ivoire - Note sur le 
caractère exceptionnel des années hydrolo- 
giques 1976 et 1977. (Hydropluviometrical 
study of the North Ivory Coast. Note on the 
exceptional aspect of the hydrological years 
1976 and 1977). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Korhogo, 
novembre 19’77. 
50029 - Anonyme - Annuaire hydrologique de Côte 
d’ivoire - Année 1975. Tome 1: Caractéris- 
tiques hydrologiques. Tome II : Relevés limni- 
métriques et debits moyens journaliers. (Ivory 
Coast hydrological yearbook, year 1975. 
Tome 1: Hydrologie characteristics. Tome II : 
Water stages data and mean daily discharges). 
DEH, Adiopodoumé, novembre 1977. 
FRANCE 
71699 - MON~OD (F.) - Etude des précipitations dans 
le Massif forestier landais ; séquences de 2, 
3’et 4 jours de pluie. (Study of the rainfall 




ORSTOM, Service hydrologique, Paris, mars 
1977. 
PIEYNS (S.) - Le fichier physiographique de la 
Moselle française et son programme d’appel. 
(The physiographic data file of the French 
Moselle river and its calling programme). 
ORSTOM, Service hydrologique, Agence finan- 
cière de bassin Rhin-Meuse, Paris, décembre 
1977. 
GIRARD (G.) - Étude de l’efficacité relative et 
du domaine d’application de différents mo- 
dèles hydrologiques pour prévoir les étiages. 
(Study of the relative efficacy and the appli- 
cation field of different hydrological models 
for low water forecasting). 
ORSTOM, Service hydrologique, Paris, sep- 
tembre 1977. 
GUYANE 
71735 - ROCHE (M. A.) - L’estuaire du Kourou en 
Guyane française - Possibilités d’alimentation 
en ëau d’une usine de pâte de bois et risques 
de pollution par rejets industriels dans l’es- 
tuaire. (The estuary of the Kourou river in 
French Guyane - Water supply possibilities 
of a pulper mil1 and risk of water pollution by 
sewage disposals in the estuary). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Cayenne, 
avril 1977. 
GUATEMALA 
71722 - GIRARD (G.) - Rapport hydrologique complé- 
mentaire. Premières mesures sur les bassins 
versants du Rio Motagua à capter. (Fuller 
hydrological report - First measurements on 
the Rio Motagua basins). 
ACTIM-ORSTOM, Paris, mai 1977. 
HAUTE-VOLTA 
50060 - Anonyme - République de Haute-Volta - 
Précipitations journalières de l’origine des 
stations à 1965. (Republic of Upper Volta - 
Daily rainfall data from the beginning of the 
observation up to 1965). 
CIEH - Ministère de la Coopération. 
ORSTOM, Service hydrologique, Paris 1977. 
Coh. ORSTOM, sér. Hydrol., ml. XV, no 3, 19YS 311 
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30054 - Monographies 
(ORSTOM Hy,o~~~~~~~~~~raph~)R~~sp,5M 
Le bassin du fleuve Volta. (Number 5 - The 
Volta river basin). 
ORSTOM, Paris, 1977. 
71692 - POUYAUD (B.) avec la collaboration de R. Du- 
MAS, L. LE BARBE et J. P. THIEBAUX - Hydro- 
métrie de la Volta Noire au site de Noumbiel- 
Rapport intérimaire, janvier 1977. (Hydro- 
metry of the Volta Noire river at the Noumbiel 
site - Provisional report. January 1977). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
janvier 1977. 
71697 - POWYAUD (B.) - Études hvdroloeiaues menées 
\ I , v I 
dans le cadre du programme de lutte contre 
l’onchocercose - Installation et étalonnage de 
stations hydrométriques en Haute-Volta. 
(Hydrological studies carried out in the 
frame of the onchocercosis prevention pro- 
gramme - Installation and Calibration of 
hydrometrical stations in Upper Volta). 










POUYAUD (B.), DUBOIS (G. J.), LE Duc (P.) - 
Etude du lac de Bam - Observations clima- 
tologiques aux stations de Saint-Paul, Kon- 
goussi et Bam - Année 1975. (Study of the 
Bam Lake - Climatological observations at 
Saint-Paul, Kongoussi and Bam stations, 
year 1975). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
mai 1977. 
Anonyme - Annuaire hydrologique de Haute- 
Volta. Année 1974 et année 1975. (Hydrologi- 
cal yearbook of Upper Volta - Yeats 1974 
and 1975). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
1977. 
CLAUDE (J.) et al. - Renforcement du Service 
hydrologique de Haute-Volta. Rapport de fin 
de campagne (Upper Vol;naIydrological 
Service reinforcement - ’ campaign 
report). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
juin 1977. 
Anonyme - Annuaire hydrologique de Haute- 
Volta - Année 1976. (Hydrological yearbook 
of Upper Volta, Year 1976). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
1977. I 
LE BARBE (L.) - Étude hydrologique de la 
plaine de Niena-Dionkélé - 5. Rapport défi- 
nitif. (Hydrological study of Niena-Dionkele 
plain. Final report). 
ORSTOM, Section hydrologie, Ouagadougou, 
mai 1977. 
POUYAUD (B.), DUBOIS (G. J.), LE Duc (P.) - 




logiques aux stations de Saint-Paul, Kongoussi 
et Bam. Année 1976. (Study of the Bam Lake. 
Climatological observations at Saint-Paul, 
Kongoussi and Bam stations, Year 1976). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
août 1977. 
- Anonyme - Étude hydrologique de la plaine 
de Kamadena. 1. Rapport d’installation et de 
campagne 1977. (Hydrological study of the 
Kamadena plain. 1. Installation and season 
1977 report). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
décembre 1977. 
- Anonyme - Étude hydrologique de la plaine 
de Niena-Dionkélé - 6 - Station climatologique 
de N’Dorola Karamassaso. Observations en 
1976. (Hydrological study of Niena-Dionkele 
Pl ain. Climatological - station of N’Dorola 
Karamassaso - Data 1976). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
décembre 1977. 
- DUMAS (R.), CLAUDE (J.) - Mesures de trans- 
ports solides de la Volta Blanche au site de 
Niaogho - Campagne 1977. (Sediment loads 
measuremenrs of the Volta Blanche river at 
the site of Niaogho - Season 1977). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouagadougou, 
décembre 1977. 
MADAGASCAR 
. 71708 - IBIZA (D.) - Bilan hydrique sous prairies 
naturelles et artificielles - Bassins versants 
expérimentaux d’ilmbatomainty - Campagne 
1974-1975 - Effet de la mise en valeur agri- 
cole. (Water balance under natural and arti- 
ficial meadows Ambatomainty experimental 
basins - Season 1974-1975 - Developing land 
effect). 





- DANLOUX (J.) - Études hydrologiques dans 
1’Ankaizina - 1974-I 975. (Hydrological studies 
in Ankaizina - 1974-I 975). 
ORSTOM, Mission à Tananarive, Section 
Hydrologie, 1976. 
LAMAGAT (J. P.) - Convention pour des études 
hydrologiques .sur le bassin du Bani et du 
Haut-Niger - Rapport 6nall976. (Convention 
for hydrological studies on the Bani and 
Upper Niger basins. Final report 1976). 
Direction de 1’Hydraulique et de I’Énergie, 
Bamako, janvier 1977. 
Cah. ORSTOM, sér. Hydrol., vol. XV, BO 3, 1978 
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71688 - Anonyme - Étude de la factibilité du barrage 
de Tossaye - Avant-projet Hydrologie. 
(Feasibility study of the Tossaye Dam - 
Hydrological preliminary plan). 
ORSTOM, Service hydrologique, Paris, jan- 
vier 1977. 
71713 - Anonyme - Études hydrologigues de bassins 
versants dans la région de Sikasso. (Hydrolo- 
gical studies of catchments in the Sikasso 
area). 
Direction de 1’Hydraulique et. de l’Énergie, 
Bamako, mars 1977. 
71765 - LAMAGAT (J. P.) - Détermination des causes 
des anomalies des crues du Niger. Remise en 
état du réseau hydrométrique au Mali, rapport 
d’activités et Annuaire 1976. (Causes deter- 
mination of the Niger river floods anomalies. 
Hydrological network repairing in Mali. 
Activity report and yearbook 1976). 
ORSTOM, Mission hydrologique, Bamako, 
septembre 1977. 
- MON~OD (F.) - Détermination des causes des 
anomalies des crues du Niger (Mali). Rapport 
de synthèse 1975-I 977. (Cause determination 
of the Niger river floods anomalies. Synthesis 
report1 975-1977). 
ORSTOM, Service hydrologique, Paris BDPA, 
novembre 1977. 
MAURITANIE 
50060 - Anonyme - République de Mauritanie - Pré- 
cipitations journalières de l’origine des stations 
à 1965. (Republic of Mauritania - Daily rain- 
fa11 data from the beginning of the observa- 
tions up to 1965). 
CIEH - Ministère de la Coopération. 
ORSTOM, Service hydrologique, Paris 1977. 
71771 - HOORELBECK (J.) - Les débits du Gorgol Noir 
à Foum-Gleita, 1972-1975. (Discharges of the 
Gorgol Noir river at Foum-Gleita, 1972-I 975). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Mission de 
Mauritanie, 1977. 
NIGER 
50030 - Anonyme - Rapport Niger Moyen - Année 
1976-1977. (Middle Niger Yearbook - Year 
1976-I 977). ' 
Service du Génie rural, Section Hydrologie, 
1977. 
50030 - Le réseau hydrologique Est-Nigérien (Rap- 
port d’exploitation de l’annee 1976). (Hydro- 
logical Yearbook 1976 - The East-Nigerian 
network). 
Cah. ORSTOM, sér. Hydrol., vol. XV, no 3, 1978 
ORSTOM, Mission hydrologique, Niamey, 
janvier 1977. 
71716 - LE GOULVEN (P.) - Note provisoire sur le 
Teloua à Azel-Village - Campagnes 1975 et 
1976. (Provisional note on the Teloua river at 
Azel-Village. Seasons 1975 and 1976). 
ORSTOM, Mission hydrologique, Niamey, 
mars 1977. 
71721 - HOEPFFNER (M.) - Étude hydrologique du 
Niger à Kandadji - Rapport intérimaire. 






ORSTOM, Mission hydrologique, Niamey, 
mai 1977. 
HOEPFFNER (M.), LE GOULVEN (Pi), DELFIEU 
(J. M.) - Les bassins versants d’Iferouane - 
Étude hydrologique - Campagne 1976. (The 
Iferouane basins - Hydrological study. Season 
1976). 
ORSTOM, Mission hydrologique, Niamey, 
mars 1977. 
HOEPFFNER (RI.), LE GOULVEN (P.), BOUCHEZ 
(J. M.), CAL~EZ (R.) - Les bassins versants de 
Timia - Etude hydrologique - Campagne 1976. 
(The Timia basins - Hydrological study. 
Season 1976). 
ORSTOM, Mission hydrologique, Niamey, 
mars 1977. 
DOSEUR (H.) - Étude de factibilité du bar- 
rage de Kandadji. Dossier nu 3. Rapport sur 
les études hydrologiques, climatologiques et 
sédimentologiques. (Feasibility study of the 
Kandadji Dam. File 3 - Report on the hydro- 
logical, climatological and sedimentological 
studies). 
SOFRELEC, Paris - EDF-DAFECO, Paris -. 
ORSTOM, Niamey, juillet 1977. 
HOEPFFNER (M.) et DELFIEU (G.) - Les bas- 
sins urbains de Maradi. Campagne 1977. 
(Rapport provisoire). (Maradi urban basins. 
Season 1977. Provisional report). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Niamey, dé- 
cembre 1977. 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
71731 - BRUNEL (J. P.) - Mesures de débits d’étiage 
sur la Côte Ouest de Nouvelle-Calédonie. 
Résultats de la campagne 1976. (Low water 
discharge measurements of New Caledonia 
West Coast. Season 1976 results). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Nouméa, 
avril 1977. 
71757 - BAUDUIN (D.) - Régime hydrologique et 
transports solides en suspension de la rivière 
Ouenghi. Résultats de la campagne 1976. 
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(Hydrological regime and suspended loads 
of the Ouenghi river. Season 1976 results). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Nouméa, 
juin 1977. 
BAUDUIN (D.) - Régime hydrologique et 
transports solides en suspension de la rivière 
Pouembout. Résultats de la campagne 1976. 
(Hydrological regime and suspended loads of 
the Pouembout river. Season 1976 results). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Nouméa, 
juin 1977. 
Anonyme - Annuaire hydrologique de la 
Nouvelle-Caledonie 1975-I 976. (Hydrological 
yearbook of New Caledonia, Year 1975-I 976). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Nouméa, 
mai 1977. 
SÉNÉGAL 
71719 - LERIQUE (J.), TOURNE (M.) - Note sur l’éta- 
lonnaae du Sénégal à Bakel à la suite des 
campagnes de meSures de 1974 et 1975. (Cali- 
i bration not.e on the Senegal river at Bakel, 
i after the measurements during 1974 and 
1975). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Dakar, jan- 
vier 1977. 
71720 - LERIOUE (J.) - Étude hvdroloeioue de deux 
petits-bas.& de la région de Thies. (Hydro- 
logical study of two small basins in the Thies 
area). 




- LERIQUE (J.) - Aménagement intégré du 
fleuve Gambie. Mission pluridisciplinaire. 
Termes de référence : Hydrologie. (Gambia 
river integrate project - Pluridisciplinary 
mission - Reference terms : Hydrology). 
FAC ORSTOM, Banjul, Dakar, mars-avril 
1977.- 
LERIQUE (J.) - Encore une année de séche- 
resse au Sénégal (Note provisoire). (Again a 
year of drought in Senegal Republic - Pro- 
visional note). 
ORSTOM, Section. Hydrologie, Dakar, oc- 
tobre 1977. 
50068 - Anonyme - République du Sénégal - Annuaire 
hydrologique 1976-I 977. (Republic of Sene- 
gal - Hydrological yearbook 1976-I 977). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Dakar, dé- 
cembre 1977. 
71777 - LERIQUE (J.), RANC (N.) - Le réseau hydro- 
métrique national au 31 juillet 1977 en Répu- 
blique du Sénégal. (The National hydrometric 
network at 31 July 1977 in Senegal Republic). 




50062 - Anonyme - Annuaire hydrologique de l’île 
de Tahiti - Année 1976. (Tahiti Island hydro- 
logical yearbook - Year 1976). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Nouméa, 1977. 
71783 - BAUDUIN (D.) - Compte rendu de mission à 
Tahiti du 23 novembre au 12 décembre 1977. 
(Survey report at Tahiti from the 23 Novem- 
bec to the 12 December 1977). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Nouméa, 1977. 
- BAUDUIN (D.) - Compte rendu de mission à 
Tahiti du 19 avril au 7 mai 1977. (Survey 
report at Tahiti from the 18 April to the 
7 May 1977). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Nouméa 1977. 
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